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Amalia Dhiaz Fadhira. 8105164159. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Seksi Keuangan dan Administrasi Proyek Apartemen Tamansari Urbano Bekasi PT. 
Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat sebagai gambaran hasil 
pekerjaan yang dilakukan selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan dengan tujuan 
memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada 
konsenterasi Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan selama 
kurang lebih satu bulan, terhitung sejak 23 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 
dilakukan di Proyek Apartemen Tamansari Urbano yang terletak di Jalan Pintu Air, 
Belakang Stasiun Bekasi. 
 Praktikan ditempatkan di Seksi Keuangan dan Administrasi pada Sub Seksi 
Akuntansi dengan kegiatan antara lain menerima tagihan yang dikirim oleh pemasok, 
membuat bukti penerimaan barang yang nantinya akan diserahkan ke pemasok, 
mencatat jurnal yang dibutuhkan berdasarkan tagihan yang diterima, hingga 
mengarsipkan tagihan-tagihan tersebut. Meskipun selama Praktik Kerja Lapangan 
praktikan mengalami beberapa kendala, namun kegiatan praktik dapat berjalan 
dengan lancar. 
 Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan adalah untuk meningkatkan 
wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa di 
dunia kerja. Hasil dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, wawasan pengetahuan 
praktikan menjadi bertambah mengenai sistem akuntansi disebuah proyek, dan juga 
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A. Latar Belakang Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 Dewasa ini dunia kerja semakin membutuhkan pekerja yang memiliki 
kapabilitas yang baik, terutama dalam menghadapi ketatnya persaingan kerja. 
Dalam menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja, setiap orang dituntut untuk 
memiliki kemampuan dalam berbagai bidang. Maka dari itu perlu diadakannya 
Praktik Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh instansi pendidikan terkait. 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yakni sebagai wadah dimana mahasiswa 
dapat belajar mengenai lingkungan pekerjaan yang sesungguhnya sesuai dengan 
bidang akademik, mulai dari budaya organisasi, manajemen waktu dalam 
menyelesaikan pekerjaan, kemampuan berpikir cepat, dan dapat meningkatkan 
kemampuan lain baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. 
 Mengingat kebutuhan akan proses pembelajaran secara nyata di dunia kerja, 
maka Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi mewajibkan 
mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang dalam 






Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan pada Proyek Apartemen 
Tamansari Urbano didasari oleh rasa keingintahuan praktikan mengenai cara kerja 
akuntansi pada sebuah proyek pekerjaan apartemen. Praktikan ditempatkan pada 
Seksi Keuangan dan Administrasi yaitu di Sub Seksi Akuntansi, yang mana 
dengan ditempatkannya praktikan pada bagian tersebut, praktikan mengetahui 
bagaimana cara kerja akuntansi pada proyek pekerjaan apartemen tersebut. 
 Praktikan juga mendapatkan penjelasan mengenai cara menerima tagihan yang 
dikirim oleh pemasok, cara membuat surat terima tagihan, mengarsip tagihan-
tagihan yang sudah masuk, hingga pada tahap akhir yaitu apa saja jurnal yang 
diperlukan untuk menjurnal akun-akun yang tertera pada tagihan yang dikirim oleh 
pemasok. 
B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Mempelajari bidang akuntansi di Seksi Keuangan dan Administrasi 
pada sebuah proyek pekerjaan, 
b. Mendapat pengalaman kerja sesuai latar belakang bidang akademik, 
c. Menambah pengetahuan langsung didunia kerja, 
d. Mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki kedunia kerja. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 






b. Menerapkan teori yang didapat di universitas kedunia kerja, 
c. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman bekerja yang dapat 
dijadikan dasar karir sesuai latar belakang akademik mahasiswa. 
C. Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Manfaat bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebagai media untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari ilmu 
yang didapat dari proses perkuliahan dan dunia kerja, 
b. Memberikan pengalaman yang nyata mengenai dunia kerja. 
2. Manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Dapat meningkatkan kemampuan diri mahasiswa untuk berkompetisi 
dalam dunia kerja, 
b. Membangun citra positif Universitas Negeri Jakarta dimata perusahaan 
terkait, 
c. Dapat meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara pihak 
Universitas Negeri Jakarta dan pihak perusahaan. 
3. Manfaat bagi Proyek Apartemen Tamansari Urbano 
a. Mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam melakukan 
pekerjaan sesuai bidang keahlian yang dibangku perkuliahan tanpa 
harus melakukan kegiatan perekrutan karyawan, 
b. Dapat menjalin hubungan baik dengan lembaga pendidikan terkait 





c. Dapat menjadi sumber informasi mengenai sumber daya manusia yang 
memiliki kapabilitas baik. 
D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Gambar I.1 
Logo PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.  
 
Gambar I.2 
Logo Apartemen Tamansari Urbano 
 
 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Proyek Apartemen 
Tamansari Urbano yang berlokasi di Jalan Pintu Air, Belakang Stasiun Bekasi, 
Bekasi, Jawa Barat. Proyek pembangunan apartemen ini hasil dari kerjasama 





Bangunan Gedung, Tbk. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada 
Seksi Keuangan dan Administrasi dan ditempatkan pada Sub Seksi Akuntansi. 
E. Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada 23 Juli 2018 sampai dengan 
31 Agustus 2018 dengan total kurang lebih 33 hari kerja. Aktivitas Praktik Kerja 
Lapangan dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat pada pukul 08.30 
sampai dengan pukul 18.00 WIB, hari Kamis pukul 07.30 sampai dengan pukul 
18.00 WIB, dan hari Sabtu pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB. 
Tabel 1.1 





Juli Agustus September Oktober November 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan                                         
2 Pelaksaan                                         














TINJAUAN UMUM PROYEK APARTEMEN TAMANSARI URBANO 
 
A. Sejarah Singkat PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. 
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. atau yang lebih sering disebut 
WIKA Gedung merupakan salah satu anak perusahaan PT. Wijaya Karya 
(Persero), Tbk. PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. ini bergelut pada bisnis 
yang berfokus pada bangunan pribadi, kantor, apartemen, kondominium hotel, 
pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, dan bangunan komersial lainnya. Salah 
satu anak perusahaan PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk. ini didirikan pada 24 
Oktober 2008 dengan Sertifikat pendirian no. 43 dan wasiat dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal No. AHU.92223.AH.01.01. 1 
Desember 2008, dengan modal dasar sebesar Rp 200 miliar dan modal 
ditempatkan dan disetor sebesar Rp 50 miliar. WIKA memiliki 99% saham di PT 
WIKA Gedung, 1% sisanya dimiliki oleh Koperasi Karyawan WIKA. 
Seiring dengan perkembangan PT WIKA Gedung, juga melakukan 
pengembangan bisnis untuk pasar luar negeri dan mengumpulkan pengalaman dan 
kelas untuk memasuki pasar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN. 
B. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. 
1. Visi PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. 
Menjadi partner pilihan dalam menciptakan ruang (space) untuk 





2. Misi PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. 
A. Produk dan services yang berkualitas 
B. Peduli terhadap lingkungan 
C. Engagement pemangku kepentingan 
D. Tata kelola perusahaan dan praktik etika bisnis 
E. Inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan nilai 
 
Gambar II.1 
Visi dan Misi PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. 








3) Future Oriented 
4) High Mobility 
5) Speed of Change 
B. Caring 
1) Care 




6) Respect Individuals 
C. Excellence 
1) Reliable 
2) Performance Oriented 
3) Market Driven 
4) Customer Focus 
5) Commitment 








Nilai Perusahaan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. 
C. Struktur Organisasi PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. 
Struktur organisasi PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung terdiri atas : 
1. Direktur Utama 
2. Satuan Pengawasan Internal 
3. Sekretaris Perusahaan 
4. Biro QSHE 
5. Direktur Operasi I, yang membawahi : 
A. Divisi Pemasaran, yang membawahi : 
• Biro Administrasi Pemasaran 





B. Divisi Konstruksi I, yang membawahi : 
• Bidang QS 
• Bidang MEP 
• Bidang PPP 
• Bidang KHC 
C. Divisi Kosntruksi II, yang membawahi : 
• Bidang QS 
• Bidang MEP 
• Bidang PPP 
• Bidang KHC 
D. Biro Danlat 
6. Direktur Operasi II, yang membawahi : 
A. Divisi Konstruksi III, yang membawahi : 
• Bidang QS 
• Bidang MEP 
• Bidang PPP 
• Bidang KHC 
B. Biro Engineering 
7. Direktur HC, Investasi, dan Pengembangan, yang membawahi : 
A. Divisi Investasi dan Konsesi, yang membawahi : 





• Bidang Pemasaran 
• Bidang PPP 
• Bidang KHC 
B. Divisi Modular, yang membawahi : 
• Bidang Pemasaran 
• Bidang Engineering dan Desain 
• Bidang PEP dan Distribusi 
• Bidang KHC 
C. Biro Pengembangan Usaha 
D. Biro HC 
E. Biro Sistem Informasi 
8. Direktur Keuangan, yang membawahi : 
A. Biro EHU dan Risiko 
B. Biro Keuangan 
C. Biro Akuntansi dan Pajak 







Struktur Organisasi PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. 
D. Sejarah Singkat Proyek Apartemen Tamansari Urbano 
PT. Patra Jasa sebagai developer bekerjasama dengan PT. Wijaya Karya Realty 
dan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. dalam proyek pembuatan 
apartemen yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Dilansir dari linimasa PT. Wijaya 
Karya Bangunan Gedung, Tbk., kerja sama tersebut sebagai bentuk sinergi antar 
anak perusahaan BUMN melalui pembangunan dua proyek apartemen tersebut. 
Dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat, hunian yang 
berbentuk apartemen dapat menjadi salah satu pilihan untuk dijadikan tempat 
tinggal. Apartemen Tamansari Urbano Bekasi adalah apartemen dengan konsep 





lahan seluas kurang lebih satu hektare dengan tiga tower. Menyediakan sekitar 
1757 unit kamar yang terbagi kedalam tiga tipe yaitu tipe studio, tipe satu kamar 
tidur, dan tipe dua kamar tidur. 
E. Kegiatan Umum Perusahaan 
Dalam melaksanakan tugasnya, PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk 
bergelut pada bidang konstruksi, yaitu membangun gedung-gedung baik yang 
dibuat oleh internal perusahaan maupun dibuat atas dasar kerjasama dengan pihak 
lain. Gedung-gedung tersebut juga diperuntukan untuk sejumlah sarana umum 
seperti sekolah, maupun untuk hunian seperti perumahan, apartemen, hotel, dan 
lainnya. 
Pada Proyek Apartemen Tamansari Urbano ini merupakan gedung yang 
diperuntukan untuk hunian berupa rumah bersusun yang dibangun atas dasar 












PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Proyek Apartemen 
Tamansari Urbano yang berlokasi di Jalan Pintu Air Belakang Stasiun Bekasi, 
Bekasi, Jawa Barat, dimana proyek apartemen tersebut dibangun oleh PT. Wijaya 
Karya Bangunan Gedung, Tbk. Aktivitas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di 
Seksi Keuangan dan Administrasi pada Sub Seksi Akuntansi dimana 
pelaksanaannya dimulai pada 23 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 dengan 
total 30 hari kerja. Praktikan memiliki jadwal kerja pada hari Senin, Selasa, Rabu, 
dan Jumat pukul 08.30 sampai dengan pukul 18.00 WIB, hari Kamis pukul 07.30 
sampai dengan pukul 18.00 WIB, dan hari Sabtu pukul 10.00 sampai dengan pukul 
14.00 WIB. Adapun job description dari Sub Seksi Akuntansi yaitu : 
1. Menerima tagihan pembayaran dari pemasok, 
2. Membuat tanda terima tagihan, 
3. Mengarsip tagihan yang sudah dibuat tanda terimanya, 
4. Menerima salinan transaksi dari Sub Seksi Pendanaan pada Seksi 
Engineering 
5. Mencatat jurnal-jurnal yang terkait dengan transaksi pembelian barang-





6. Mencatat jurnal-jurnal terkait pajak penghasilan untuk para mandor, 
7. Mencatat jurnal-jurnal terkait pajak penghasilan badan para pemasok. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan di Proyek Apartemen Tamansari 
Urbano, praktikan ditugaskan pada Sub Seksi Akuntansi dengan job description : 
1. Mengarsip tagihan yang sudah masuk dan sudah dibuatkan tanda terimanya 
Ketika pemasok datang dengan membawa tagihan yang harus 
dibayarkan oleh perusahaan, maka pemasok wajib mendapatkan tanda 
terima yang dibuatkan dari proyek yang bersangkutan. Lalu tanda terima 
yang sudah dibuat oleh pihak proyek akan diarsipkan. Praktikan melakukan 
pekerjaan pengarsipan tanda terima tagihan yang sebelumnya sudah dibuat. 
Tanda terima tersebut disusun berdasarkan urutan waktu saat pemasok 
datang membawa tagihan pembayaran. Selanjutnya, tanda terima 
diarsipkan dalam sebuah odner berwarna biru muda (warna khusus Seksi 
Keuangan dan Administrasi). Dan tahap terakhir yaitu odner yang berisikan 
beberapa tanda terima ditempatkan dalam sebuah lemari yang juga 
diurutkan berdasarkan bulan tahun berjalan. 
2.  Menerima salinan transaksi dan mencatat jurnal pembelian barang-barang 
untuk keperluan pembangunan proyek. 
Transaksi yang telah dilakukan selanjutnya dibuatkan salinannya 
sehingga Sub Seksi Akuntansi memiliki bukti yang juga berguna untuk 





Microsoft Excel untuk selanjutnya dipindahkan kedalam Sempro. 
Praktikan ditugaskan untuk menerima salinan transaksi yang diberikan 
oleh Seksi Engineering yaitu tepatnya oleh Sub Seksi Pendanaan. 
Transaksi yang sudah terjadi maka selanjutnya dicatat kedalam sebuah 
Microsoft Excel yang berisi berbagai macam jurnal dari semua transaksi 
yang telah terjadi. Selanjutnya transaksi yang sudah dibuatkan jurnalnya 
akan dimasukan ke sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan yaitu 
Simpro. Tetapi praktikan tidak ditugaskan untuk memasukan jurnal 
kedalam Simpro, sehingga praktikan tidak mengetahui sistem akuntansi 

































Jurnal Pembelian Kebutuhan Proyek 
3. Mencatat jurnal-jurnal terkait pajak penghasilan. 
Setiap gaji yang diberikan pada pekerjaan jasa tentunya dikenakan pajak 
penghasilan. Maka begitu juga dengan gaji yang diberikan kepada para 
pekerja maupun mandor. PPh 21 yang dikenakan kepada para mandor dan 
pekerja sebesar 6% dari gaji yang diberikan. Praktikan ditugaskan untuk 
menerima berkas yang berisi : 







A. Nama mandor, 
B. Jumlah gaji mandor, 
C. Jumlah gaji mandor yang telah dikenakan PPh 21, 
D. Nama pekerja, 
E. Jumlah gaji tiap pekerja, 
F. Jumlah gaji tiap pekerja yang telah dikenakan PPh 21. 
Selanjutnya, praktikan mencatat jurnal untuk pajak penghasilan para 



























4. Mencatat jurnal-jurnal terkait pajak penghasilan badan para pemasok. 
Selain mencatat jurnal untuk pajak penghasilan mandor, praktikan juga 





Jurnal Pajak Penghasilan Pemasok 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan, tentunya praktikan juga 
menghadapi kendala, antara lain : 
1. Jam masuk kerja yang sudah ditetapkan pada pukul 08.30 WIB namun 
















2. Praktikan tidak teliti dalam mencatat nomor salinan transaksi yang 
selanjutnya akan diarsipkan. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
1. Setiap perusahaan tentu memiliki jam masuk kerja yang ketat, termasuk PT. 
Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. Meskipun pada perusahaan pusat hal 
tersebut berlaku, namun tidak berlaku pada Proyek Apartemen Tamansari 
Urbano. Jam masuk kerja yang ditetapkan pada proyek tersebut adalah pukul 
08.30 WIB, tetapi pada kenyataannya hanya segelintir karyawan yang datang 
tepat waktu. Selebihnya, karyawan baru datang ke tempat kerja pada pukul 
09.00 WIB atau 09.30 WIB. Padahal tenaga kerja yang berkualitas ditandai 
oleh keterampilan yang memadai, professional, dan kreatif (Sagir, 1988). Jika 
para karyawan tetap datang terlambat hingga proyek pembangunan apartemen 
selesai, maka akan berdampak kepada produktivitas dari tiap pekerja. Tugas 
kerja yang seharusnya dapat diselesaikan pada hari itu juga, namun karena 
keterlambatan kehadiran maka tugas tersebut akan tertunda. Menurut 
(Rumatela, 2012) produktivitas tenaga kerja tinggi apabila terdapat 
keseimbangan antara beban kerja, kapasitas kerja, dan lingkungan kerja. 
Dengan seperti itu maka seharusnya karyawan dapat bersikap lebih profesional 
dalam menyikapi jam masuk kerja meskipun hanya pada sebuah proyek 
pembangunan apartemen, sehingga dapat meningkatkan produktivitas 





2. Praktikan seharusnya tetap fokus dengan pekerjaan dan tidak boleh lengah, 
sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan pencatatan nomor yang 
ditulis disalinan transaksi. Menurut (Thackray, 1981) kebosanan dalam 
pekerjaan yang monoton secara luas diakui sebagai efek samping yang tidak 
diinginkan dikarenakan kebosanan dalam mengerjakan pekerjaan yang 
berulang-ulang. Hal ini dapat menimbulkan hilangnya konsenterasi dalam 
pekerjaan tersebut. Praktikan dapat memfokuskan diri dengan tetap 
memperhatikan pekerjaan yang sedang dilakukan, sehingga tidak terjadi 
















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu syarat akademik perkuliahan 
dimana program tersebut menjadi wadah untuk mahasiswa dalam mengenal 
lingkungan kerja mulai dari budaya hingga pembelajaran yang didapat selama 
menjalankan praktik. Ilmu yang didapat dalam bangku perkuliahan juga dapat 
diaplikasikan dalam Praktik Kerja Lapangan yang mana dapat juga digunakan 
untuk mengkomparasi antara ilmu yang didapat dalam perkuliahan, dengan ilmu 
yang didapat di lingkungan kerja. 
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan, praktikan menyimpulkan : 
1. Praktik yang dilakukan di Proyek Apartemen Tamansari Urbano Bekasi 
memberikan pendalaman pengalaman yang nyata mengenai akuntansi yang 
sesungguhnya di dunia kerja. 
2. Praktikan mendapatkan ilmu baru mengenai pengaplikasian ilmu akuntansi 
pada dunia kerja terutama pada sebuah proyek pembangunan apartemen, 
yang ternyata masih lebih sederhana dibandingkan dengan kantor pusat. 
3. Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan, praktikan tak luput dari 





dalam menjalani pekerjaan yang sudah ditugaskan, dan mengoreksinya lagi 
sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. 
4. Tak hanya itu, praktikan juga mendapatkan pengalaman mengenai 
kerjasama tim yang harus dibangun agar tidak adanya miskomunikasi antar 
sesama rekan kerja. 
B. Saran 
Setelah menarik kesimpulan, praktikan mencoba memberikan saran dengan 
harapan akan berguna bagi praktikan, pembaca, dan perusahaan. Adapun saran 
yang harus diperhatikan yaitu untuk mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan agar dapat mengetahui bidang kerja pada perusahaan tujuan, dan 
agar memperdalam ilmu yang dipelajari pada saat perkuliahan. Selain itu, 
konsultasi dengan dosen pembimbing juga diperlukan dalam penentuan 
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LAMPIRAN 6 : FORMAT PENILAIAN SEMINAR PKL 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 
Nama : Amalia Dhiaz Fadhira 
No. Reg : 8105164159 
Prodi : Pendidikan Ekonomi 
 
No. Kriteria Penilaian Interval Skor Skor 
 
A. Penilaian Laporan PKL 
1. Format Laporan 
a. Sistematika praktikanan 
b. Penggunaan Bahasa baku, 
baik, dan benar 
0 - 15 
 
2. Penyajian Laporan 
a. Relevansi topik dengan 
keahlian bidang studi 
b. Kejelasan uraian 
0 - 25 
 
3. Informasi 
a. Keakuratan informasi 
b. Relevansi informasi dengan 
uraian tulisan 








B. Penilaiam Presentasi Laporan 
1. Penyajian 
a. Sistematika penyajian 
b. Penggunaan alat bantu 
c. Penggunaan bahasa lisan 
yang baik, benar, dan 
efektif 
0 - 15 
 
2. Tanya Jawab 
a. Ketepatan jawaban 
b. Kemampuan 
mempertahankan argumen 





















LAMPIRAN 7 : JADWAL KEGIATAN PKL 
Jadwal Kegiatan PKL 
Fakultas Ekonom UNJ  Tahun Akademik 2017–2018 
















1. Pendaftaran PKL         
2. Surat Permohonan 
PKL ke 
perusahaan 
        
3. Kontak dengan 
perusahaan untuk 
penematan PKL 
        
4. Pelaksanaan 
Program PKL 
        
5. Praktikanan 
Laporan PKL 
        
6. Penyerahan 
Laporan PKL 
        
7. Koreksi Laporan 
PKL 




        




        
10. Penutupan 
Program PKL dan 
Pengumuman 
Nilai PKL 























LAMPIRAN 9 : LOG HARIAN 
No. Tanggal Jenis Aktivitas 
1. Senin, 23 Juli 2018 
Mempelajari gambaran umum Proyek Apartemen 
Tamansari Urbano 
Mempelajari gambaran umum Seksi Keuangan 
dan Administrasi Proyek Apartemen Tamansari 
Urbano 
2. Selasa, 24 Juli 2018 Mempelajari gambaran umum mengenai sub-sub 
yang ada di Seksi Keuangan dan Administrasi 
3. Rabu, 25 Juli 2018 Mempelajari gambaran umum Sub Seksi 
Akuntansi di Seksi Keuangan dan Administrasi 
4. Kamis, 26 Juli 2018 Mempelajari spesifikasi tugas Sub Seksi 
Akuntansi di Seksi Keuangan dan Administrasi 
(jurnal transaksi kebutuhan proyek) 
5. Jumat, 27 Juli 2018 Mempelajari spesifikasi tugas Sub Seksi 
Akuntansi di Seksi Keuangan dan Administrasi 
(jurnal transaksi kebutuhan proyek) 
6. Sabtu, 28 Juli 2018 Izin 
7. Senin, 30 Juli 2018 Melakukan penginputan jurnal atas transaksi yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
8. Selasa, 31 Juli 2018 Melakukan penginputan jurnal atas transaksi yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
9. Rabu, 1 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas transaksi yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
10. Kamis, 2 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas transaksi yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
11. Jumat, 3 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas transaksi yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
12. Sabtu, 4 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas transaksi yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
13. Senin, 6 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas transaksi yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
14. Selasa, 7 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas transaksi yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
15. Rabu, 8 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas transaksi yang 





16. Kamis, 9 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas transaksi yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
17. Jumat, 10 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas transaksi yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
18. Sabtu, 11 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas transaksi yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
19. Senin, 13 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas pajak 
penghasilan mandor yang diterima oleh Sub Seksi 
Akuntansi 
20. Selasa, 14 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas pajak 
penghasilan mandor yang diterima oleh Sub Seksi 
Akuntansi 
21. Rabu, 15 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas pajak 
penghasilan mandor yang diterima oleh Sub Seksi 
Akuntansi 
22. Kamis, 16 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas pajak 
penghasilan mandor yang diterima oleh Sub Seksi 
Akuntansi 
23. Jumat, 17 Agustus 2018 Hari Kemerdekaan Indonesia 
24. Sabtu, 18 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas pajak 
penghasilan mandor yang diterima oleh Sub Seksi 
Akuntansi 
25. Senin, 20 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas gaji mandor 
yang diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
26. Selasa, 21 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas gaji mandor 
yang diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
27. Rabu, 22 Agustus 2018 Idul Adha 
28. Kamis, 23 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas gaji mandor 
yang diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
29. Jumat, 24 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas gaji mandor 
yang diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
30. Sabtu, 25 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal atas gaji mandor 
yang diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
31. Senin, 27 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal biaya yang 





32. Selasa, 28 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal biaya yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
33. Rabu, 29 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal biaya yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
34. Kamis, 30 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal biaya yang 
diterima oleh Sub Seksi Akuntansi 
35. Jumat, 31 Agustus 2018 Melakukan penginputan jurnal biaya yang 











































LAMPIRAN 12 – KARTU FORMAT PERBAIKAN PKL 
 
